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Contenido    V 
 
Resumen 
La temática nace de mi experiencia como Lazarillo en la infancia con mi hermana mayor 
invidente, pero  en realidad fue ella mi lazarillo porque me introdujo en el mundo de la 
percepción y los sentidos. En el proceso de la maestría se abrieron muchos caminos, y 
surgieron  interrogantes, me pregunte: ¿Cómo se reorganiza el mundo a partir de una 
pérdida sensorial? ¿Cómo se traduce o se formaliza un desequilibrio? Recree objetos como 
la silla y la cama, presencia o ausencia del cuerpo con elementos como el fuego y el hielo. 
El tacto, la piel, las manos, traducen las imágenes como si se tuviera ojos en los dedos. El 
sonido como guía da noción de la dimensión espacial, desde el juego de infancia de la 
pelota de cascabeles y el sonido de la campanilla de la bicicleta delantera, con el que  
guiábamos mi hermana. En un acto de confianza, ella aprendió a montar. 
 
Palabras Claves 















The theme comes from my experience as Lazarillo in childhood with my older sister who is 
blind, but it was actually my seeing-eye because she introduced me to the world of 
perception and the senses. In the process of expertise many roads were opened, and raised 
questions, I ask: How the world is reorganized from a sensory loss? How formalized is 
translated or imbalance? Recreate objects like the chair and bed, presence or absence of 
the body with elements like fire and ice. Touch, skin, hands, translate the images as if they 
had eyes on the fingers. The sound as a guide gives notion of the spatial dimension, from 
the childhood game of ball bells and the sound of the bell on the bike front, which were 
guided with my sister. In an act of trust, she learned to ride. 
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La preocupación por el cuerpo ha sido el tema principal en mi ejercicio artístico. El origen 
de este planteamiento se manifiesta desde dos momentos en mi infancia,  el primero 
obedece a que  mi madre enfermera superior tenía una clínica a lado de nuestra casa, la 
que comunicaba internamente por una puertecita que habían hecho en la cocina, mis 
hermanos y yo,  frecuentemente a hurtadillas nos asomábamos por la ventana de la sala de 
cirugía, y desde allí presenciábamos nacimientos y urgencias,  de esta manera las prácticas 
médicas hacían parte de nuestra cotidianidad. Por este acontecimiento pienso que, crecer 
en una clínica planta la semilla de un cuestionamiento que atraviesa la vida entera.  
 
En el inicio de la maestría,  en la clase de taller con mis  tutores de Espacio y Territorio, un 
ejercicio  a partir de  la lectura del Ritornello de Deleuze me confrontó con mi condición de 
Lazarillo en la infancia, porque de niña guiaba a mi hermana mayor desde la casa a los 
salones de derecho de la universidad Nacional, ella nació con glaucoma lo que la dejo 
ciega en los primeros días de vida, sin embargo mi hermana fue criada como una persona 
normal, mi madre por sus ocupaciones frecuentemente la dejaba a cargo de nosotros sus 
hermanos pequeños, considero que    este es el segundo momento que marca mi interés 
por el cuerpo.  Tener el privilegio  de vivir con mí hermana invidente, me permitió 
experimentar con el cuerpo desde otras condiciones. En realidad, fue mi hermana quien 
hizo de Lazarillo porque me introdujo en el mundo de la percepción y los sentidos: Ser los 
ojos de doce personas distintas al pasar la calle, permitir la posibilidad de un ser que es 
distinto a mí. 
 
Me traslado por el espacio sin prender la luz, encuentro las cosas en el cajón por el tacto, 
siento las texturas; se cual es el sonido del arroz en el momento justo de taparlo, el sonido 
de los líquidos hirviendo, siento la presencia de mi hermana o de algún otro en el espacio 
sin necesidad de mirar. 
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La cotidianidad de mi niñez me estructura con un cuerpo distinto, construye otro espacio 
diferente al televisor, opuesto al acontecer de mis amigos: escuchábamos en la radio las 
Aventuras de Kaliman, contábamos historias en la oscuridad, al rededor de la estufa 
jugábamos a la pelota con cascabeles y con el sonido de la campañilla de la bicicleta 
delantera guiábamos a mi hermana. En un acto de confianza, ella aprendió a montar. 
 
A lo largo del texto  presento una selección de fotografías  de los trabajos que surgieron 
durante el proceso de la maestría, desde lo presente hacia su inicio, en las que considero 
se evidencia la problemática acerca del cuerpo, la percepción y los sentidos.  Para tal fin,  
trabajé elementos con propiedades como frío y calor, olores, sabores, sonidos, entre otros. 
He venido trabajando objetos que hacen parte de la cotidianidad, de la presencia o 
ausencia del cuerpo, de lo efímero y la temporalidad. Estos ejercicios han surgido en el 
transcurso de la maestría a partir de las preguntas que me he venido haciendo. ¿Cómo se 
reorganiza el mundo a partir de una pérdida sensorial? ¿Cómo se traduce o se formaliza un 
desequilibrio?. 
 
En el desarrollo de la temática se evidencian dos caminos uno que es la relación  familiar al 
margen de mi hermana, en el que se reflexiona acerca de cómo se complementan los 
elementos de una familia, en qué medida  hay complementos, en qué medida hay 
conflictos, en qué medida hay comunicación o incomunicación, esta  experiencia fue una 
manera de generar obra pero puede llegar a limitar la posibilidad de apertura aunque se 
pueden recorrer varios caminos lo autobiográfico  se va agotando. El segundo camino, es el 
camino de la no videncia, del problema del cuerpo y de la percepción y los sentidos, 
pasando de lo hermético sensorial de una relación a otra, pensar por ejemplo, ¿Qué 
pasaría si no tuviéramos tacto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos olfato, o no escucháramos? 
Como se reorganiza el mundo a partir de una ausencia?  Al llevar  estas preguntas a nivel 
de problema se puede pensar en obras más generales, que sean interés común. Durante 
este proceso se proponen ejercicios como traducir de un idioma sensorial a otro: por 
ejemplo tratar de seguir el orden que me indica el tacto y no el ojo, tocar objetos con los 






En mi proceso artístico  lo transversal ha sido la reflexión acerca del cuerpo. 
Consecuentemente en la maestría lo transversal  fue  la percepción y los sentidos. En 
acompañamiento con los tutores indague  varios temas que  me condujeron a pensar en el 
espacio, el habitar, los objetos de la casa, la huella, la memoria, la permanencia, lo efímero, 


































   1. De la experiencia de vida a la aparición del objeto. 
                                                                                       Lo invisible no es lo oscuro sino lo 
transparente Lo oscuro supone una opacidad, lo transparente un libre paso a su través.  
(Duchamp) 
 
El proceso de la maestría se han manifestado algunas propuestas cercanas a la 
experiencia personal, como por ejemplo jugar con mi hermana con la pelota sonora. Otras 
propuestas tienen que ver con el sentimiento de no poseer el sentido de la vista y de tener 
que afrontar la realidad de otra manera.  
 
Estas dos vertientes establecieron tres momentos durante el proceso de maestría: el primer 
momento se caracteriza por propuestas en las que se supera la experiencia con mi 
hermana, y que intentaban de alguna manera abordar la ausencia del sentido de la vista, es 
el caso de: el traje con  sensores y el traje con los inflables. Éstos pretendían proteger, 
guiar y alejar el cuerpo del peligro. Estos trabajos desembocaron en la pregunta acerca de 
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Las imágenes mentales, se manifiestan en una persona ciega de manera distinta a aquellos 
que tenemos el sentido de la vista. El ejercicio del paisaje: las montañas triangulares, el sol 
suave, las nubes cuadradas, son maneras de percibir el mundo completamente disimiles a 
las propias. Esas percepciones se manifestaron en una puesta en escena que intentara 
traducir como era ese mundo, lo cual hizo preguntarme por el lugar de origen de estos 
constructos.  
 
Las narraciones del mundo desde lo que conocen los otros, y las sensaciones que generan 
los objetos que desconozco por la vista pero que conozco por los sentidos iniciaron la 
tercera etapa del proceso artístico, que nace  a partir de este punto medio que apuesta por 
una traducción de precisamente esas cosas  que son o por descripción o que son por 
sensación.  
 
De ahí en adelante, las propuestas que se establecen tienen que ver con la sensación en 
su mayoría, con la exploración de la construcción del mundo a partir de la sensación y la 
relación que se tiene con los objetos. Aparecen lugares que desde la experiencia personal y 
la de mi hermana, fueron habitados pero que son percibidos de manera diferente a como la 
vista nos lo manifiesta, en el caso por ejemplo de los espacios frios de la clínica, o de los 
espacios cálidos del hogar. 
 
Los objetos se empiezan a manifestar no solamente como objetos que permanecen, que 
están en lo cotidiano y que enfrascan lo que esa cotidianidad contiene, sino que además 
esos objetos tratan de traducir la sensación de los espacios, y las relaciones del cuerpo, su 
temporalidad con el objeto. Trabajo a partir de la sustracción de la vida útil del objeto, que 
deja su función original para entrar en el campo de la percepción, de aquello que nos 
permite potenciar el sentido del tacto, del oído y del olfato. Son espacios para la ampliación 
de los sentidos desde la sustracción de la vista. 
 
El tacto ha sido otro campo de estudio, las manos o la piel   traducen las imágenes como si 
se tuviera ojos en los dedos, en ese sentido aparece la vibración como señal de un objeto 
próximo en movimiento. Igualmente desde la ausencia de otros sentidos como el oído, la 





1.1 Instalación Muestra Final 
 
Para la muestra final seleccione únicamente tres piezas en las que considero se manifiesta 
la construcción de los objetos a partir de la percepción y la negación de su vida útil, de esta 
manera replanteo el objeto y creo otra realidad, en este caso elaboro como pieza 
fundamental un colchón de hielo en tamaño real, como última pieza elaborada en el 
proceso de taller, que por su condición matérica es efímera al igual que el cuerpo, donde 
éste permanece, deja la huella o la evidencia del cuerpo ausente. El frío de la clínica, la 
separación 
 
Junto al colchón de hielo instalo un objeto que denominé Silla – Estufa el cual fue 
presentado como muestra final del tercer semestre de maestría. El origen del objeto se 
manifiesta a partir de las conversaciones con mis hermanos alrededor de la estufa, en la 
finca y en la casa de Bogotá, la oralidad era una práctica constante que nos unía y nos 
ponía a todos en una misma condición, lejanos al televisor, en las noches nos reuníamos a 
contar historias, a la luz y el calor del fuego, pero también la Silla – Estufa corresponde al 
peligro de las labores domésticas como los quemones con los objetos calientes o la llama 
de la estufa. 
 
El tercer elemento del espacio instalativo corresponde a un video, el cual tiene su origen en 
la abstracción de un primer ejercicio de video que presente a partir del juego de la pelota 




























En ella desarrollo  la idea de la sustracción de la funcionalidad del objeto, que al llevarlo a 
nivel del problema artístico lo reinterpreto y creo otra realidad.  El origen de este trabajo 
parte de los acontecimientos en la infancia, de los objetos cotidianos, del calor de hogar, de 
las conversaciones alrededor de la estufa, del peligro que ella también representa. Para la 
resolución del objeto artístico, trabajo a partir de una silla usada construida a base de tubos 
metálicos, los que intervengo para que se comuniquen entre sí, también sello sus orificios 
con el propósito de no dejar fugas ya que la idea inicial es fue que funcionara como una 
estufa a gas y  que este circular internamente por toda la estructura, a lo largo de los tubos 
le instale una serie de fistos que son una especie de tornillos con un orificio que permite 
salir la llama, finalmente le coloque el regulador la manguera y la conecte al cilindro, claro 
está, con todas las normas de seguridad,  asesorada por personas expertas en la 
construcción y manipulación de este tipo de artefactos. Finalmente al    ver la silla  
funcionando me emocione mucho, me pareció un objeto muy potente y mágico porque se 
manifestó  tal como lo pensé, que a mi parecer claramente  se relaciona con el tema de 
investigación.   Construir este objeto fue una experiencia bastante significativa, ya que se 
volvió un proceso escultórico y me permitió el goce y el disfrute del hacer. 
 
Estas experiencias son detonantes  para la producción de ideas, pero me interesa 
encontrar otros denominadores comunes: pasar del camino de la no videncia a lo hermético 
sensorial, proponiendo una secuencia de situaciones dramáticas, preguntándome por 
ejemplo que pasaría si no tuviéramos tacto, oído, u olfato; cómo se reorganiza el mundo a 

























1.1.2 Esfera Vibra 
 
La idea de este trabajo  surge de la abstracción del juego de la pelota sonora, video que  
realice con mi hermana, pero que en este caso deja de ser una acción, para volverse un 
objeto escultórico el cual es autónomo en su sonido y movimiento.  
 
En la experiencia con mi hermana, en el patio, jugábamos a la pelota, a la que le habíamos 
puesto cascabeles, unas veces la lanzábamos con el pie y otras veces los cascabeles 
sonaban por el aire, todos la atrapábamos. En otro  juego, ella nos perseguía hasta que nos 
encontraba, era la gallina ciega, pero sin la venda. 
 
El objeto final ,el que nace de ese objeto inventado en la infancia, la esfera - vibra,  se 
relaciona técnicamente con el objeto de la estructura del  colchón,  ya que su naturaleza 
parte del principio del resorte y también tiene un motor que origina la vibración, el sonido y 
el movimiento. Propongo la idea del sonido y la vibración  como guía. Esta esfera es el 
resultado de la residencia artística con Luis Camnitzer.   
 
El objeto intenta ir más allá y responder a la pregunta inicial que se presentó en la 
residencia: ¿Qué pasaría si no tuviéramos tacto? La propuesta atraviesa todo lo 
desarrollado hasta el momento en la maestría: lo personal, los materiales, el sentido desde 
el objeto cascabel, objeto de la experiencia personal con mi hermana hacia la abstracción 
de todo, es un objeto independiente, en donde está la presencia del objeto, la presencia del 
cuerpo, la ausencia del sentido de la vista. En ella se encuentra el cuidado, es un objeto 
que reúne  el principio de construcción de otros objetos, el funcionamiento sonoro, la 
estructura, el movimiento  y la ubicación de la persona en el espacio.  
 
 
















Foto 1-3: Video Instalación Esfera Vibra. Claudia Ortiz, 2012. Fotografía Digital.  
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Foto 1-4: Instalación Pre entrega último semestre. Claudia Ortiz, 2012. Fotografía Digital.  
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    2. Paisaje 
2.1 Paisaje - Traducción 
 
En esta etapa del proceso me intereso por el asunto de la percepción desde la invidencia, 
me pregunto sobre ese otro mundo ¿cómo se perciben las cosas sin el sentido de la vista, 
me interesa el tema de la traducción de traducir de un idioma u otro  como se traduce una 
sensación a otras, como se traduce un desequilibrio? La  idea para llevarlo al proceso 
artístico,  nace de las conversaciones con mi hermana y mis interrogantes acerca de cómo 
ella percibe el mundo, para esto  le pregunte entre muchas cosas, como se imaginaba la 
forma de las nubes, las montañas, de qué color era el sol, ella respondió, que las montañas 
son verdes o cafés y terminan en forma de pirámide, las  nubes son montones de hielo 
cuadradas o rectangulares y el sol es rojo, esto es traducido desde la percepción de ella y 
mi interpretación trasladada a la realidad. La propuesta procura hacerse visible a través de 
la experiencia del cuerpo, la relación con el espacio y la construcción de objetos, que 
permitan percibir otras maneras de comprender el mundo. La experiencia del cuerpo a 
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 Foto 2-5: Instalación El sol es rojo. Claudia Ortiz 2011. Fotografía Digital  














Foto 2-6: Instalación Paisaje, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
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2.2  Paisaje Interior – La Casa  
Durante este recorrido, me detengo a repensar en los objetos de la casa, encuentro 
textos de filósofos, con los que  argumentan  la importancia del hogar,  según 
Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser,. en el texto las cinco pieles, la  
tercera piel del hombre es su casa Según Norbert Schultz, el hogar es el centro del 
espacio existencial del individuo, y por este motivo representa un espacio de seguridad y 
afianzamiento del hombre en el mundo .y  de acuerdo a ” Hans Joachim Albrecht . “El 
espacio es una condición de vida”[…]”una posesión humana fundamental”, no es un 
esquema o un concepto abstracto. Fundamental para la percepción del espacio. El 
hombre al habitar el espacio, construye su espacio espacio existencial, respondiendo a sus 
necesidades, y para ello organiza los utensilios y enceres, de acuerdo a su importancia.  La 
cama es uno de los elementos mas importantes y según Bollnow, podría ser considerada 
como el centro del espacio vital del individuo1 
 
Para Leonor Arfuch, el cronotopo, es la forma en que se manifiesta el espacio existencial en 
la cotidianidad del hombre, los objetos de la casa son “anclajes cronotópicos” o 
“narraciones de la vida” que suceden en la esfera íntima de la casa.  Es a través de éstos 
objetos, que el hombre narra sus más vivencias íntimas.  Son las relaciones, las huellas o 
las marcas que dejamos en las cosas, y que hacen factible nuestro estar en el mundo.  
Todas estas relaciones están mediadas por la corporeidad, que es la condición básica de la  
 
 
existencia individuo.  “Esta peculiar relación entre espacio, tiempo e investidura afectiva que 
caracteriza la vivencia de la casa/ hogar puede ser definida, con toda propiedad, como un  
cronotopos.”2  Los objetos domésticos, como  la cama y la silla son significantes de nuestro 
habitar, del cuerpo que habita en los objetos3.  
                                                 
 
1 Para Bollnow,  la cama equivale a un    lugar central en el espacio existencial del hombre, porque es allí en 
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En la instalación  que propongo, el fuego es un elemento principal, que hace alusión al calor 
del hogar, al calor del cuerpo y al calor de las relaciones. El hielo lo relaciono con la 
ausencia, el frio de la clinica.  El relato ocurre aquí, en forma de exaltación de las fuerzas 
primigénias de la naturaleza, que son las encargadas de originar y mantener la vida, y que 
son llevadas en la obra  al espacio de la intimidad y la sencillez del hogar.  
 
Trabajo  la estructura de un colchón viejo. Este objeto  genera su propio sonido,  vibración y 
movimiento. Para este fin le instalé un motor de  ventilador. Me parece importante la idea 
del sonido como guía, que da noción de la dimensión espacial, como materia 
imprescindible, desde la ausencia de la vista. De igual manera hago énfasis en la vibración 
ya que permite un sentido de orientación no solo en el caso de los invidentes, sino también 
de las personas sordas,  de hecho  sin escuchar  pueden bailar ya  que el cuerpo percibe la 
vibración que emiten las ondas sonoras. 
 
El sonido ha sido un hilo conductor.  Mi intención no es equiparar este trabajo en el campo 
del arte sonoro, sino resolver plásticamente un problema desde mi propia experiencia junto 
a mi hermana invidente. “En relación a la estética y a los afectos, esta función podría ser 
sintetizada como un hacer visible lo invisible, perceptible lo imperceptible o, en palabras de 
Deleuze y Guattari, un usufructo de las fuerzas. Otra forma de decirlo sería que el arte 
supone una desterritorialización creativa en el reino de los afectos.” 
 
Para este momento retome el texto “A vuelo de Murciélago” de Mauricio Bejarano,  y  la 
obra “Las Caminatas Sonoras” de Jeanif Cartiff , que consiste en una instalación ubicada en 
un sendero, en el que se encuentran instalados diferentes sonidos a lo largo del recorrido y  
su  función es guiar al espectador mediante la experimentación sonora. 
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Foto 2-10: Instalación Paisaje Interior, detalle Silla, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital 
 























   3. Cuerpo  
3.1 Sensores 
 
Esta idea nace desde la pregunta que me hace el profesor de sonido en la asesoría que es: 
¿Cómo el ciego puede ser su propio Lazarillo? Para resolver este interrogante, propuse el 
problema del cuerpo y su protección, investigue sobre el término ecolocación1, o 
ecolocalización que  en griego quiere decir sonido reflejado y se refiere a como se sitúan  
los murciélagos en el espacio en relación de las ondas sonoras partiendo de la distancia o 
la posición consiste en que el murciélago  emite  sonidos en su entorno y con los ecos 
producidos por los objetos que hay en el espacio al ser devuelta la onda sonora percibe su 
ubicación2.  
  
Otro referente importante fue la japonesa Mariko Mori, quien en su obra  hace uso  de 
tecnología avanzada. 
 
                                                 
 
4 «ecolocación», Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2001, 
http://lema.rae.es/drae/?val=ecolocaci%C3%B3n, 
2 ^ un b c Fineberg, Jonathan (2000) (libro en rústica). Arte desde 1940. Estrategias del Ser (Segunda ed.). Upper Saddle, New 
Jersey: Prentice Editores Hill. pp 494-5. ISBN 0-13-183978-0 
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Para desarrollar esta idea, construí con asesoría de un ingeniero electrónico sensores con 
alarmas de microondas y baterías eléctricas. Realicé una acción colocando los sensores en 
varias partes del cuerpo y me desplacé por el espacio con los ojos vendados, en donde los 
sensores, al reaccionar su honda infrarroja con el  objeto más próximo, devolvían la honda 
sonora y activaba un sonido alertando al cuerpo la presencia de un obstáculo,  evitando el 
tropiezo. Los sensores se construyeron domésticamente con  baja tecnología y el uso de la 
plataforma Arduino. Su funcionamiento, de acuerdo al sonido, proporciona al cuerpo un 
sentido de la orientación y de alerta, con respecto al objeto más cercano. 
 
En este proceso   el trabajo de Sterlarc fue uno de mis mayores referentes, el cuerpo 
ampliado, los sentidos expandidos, como es el caso de la obra en la cual el artista se 
incrusta una oreja mecánica en su brazo, la cual se comporta como unas oreja normal que 
cumple con la función de ampliar la capacidad de  escucha, pero que además se encuentra 
en un órgano distinto a la cabeza y tiene una mayor libertad en su movilidad como por estar 
situada en el brazo,  esta obra la relaciono con   el fenómeno tecnológico, con el que 
convivimos diariamente, y que el mundo  exige adaptarnos,  estar conectados a aparatos, 
llevamos celulares, audífonos, manos libres, ipads, i phonees. La maquina viene haciendo 
parte de nuestros vidas y nuestros cuerpos transformándolos y readaptándolos en una 
dualidad maquina-cuerpo Sterlarc pertenece al Transhumanismo este concepto filosófico e 
intelectual promueve  el uso de las nuevas ciencias y tecnologías para potenciar las 
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Foto 3-12: Acción Sensores, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
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Foto 3-13: Acción Sensores, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
 
 











Foto 3-14: Acción Sensores, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
 
 







3.2 Inflables  
Otro momento con la idea de la protección del cuerpo fue la acción que realicé con los 
dispositivos inflables colocados en la cabeza, el tronco y mis extremidades. La acción 
consistía en impactarme bruscamente sobre superficies y otros cuerpos, siendo el cuerpo 
amortiguado, protegido  y aislado del peligro. El origen de esta idea obedece a la 
cotidianidad de un invidente, los múltiples tropiezos, golpes o caídas por lo general 
ocurridos en un espacio que no es el propio. 
 
Me interesa como referencia: el Arte Blando, la obra de Cloes Oldemburg, cuando realiza 
las imitaciones gigantes del comestibles y objetos de uso cotidiano, los inflables, el cual 
tiene sus inicios en la obra de Marcel Duchamp, en elemento que presenta en el ready 
made de la tapa de la máquina de escribir en 1916, a partir de este momento muchos 
artistas experimentan los materiales no rígidos, en movimientos como el Pop Arte, el Arte 
Povera y el Surrealismo. 
 
“[…] la existencia de los afectos y su papel central en el arte necesitan ser reafirmados 
puesto que ellos están en el centro del arte, un arte que para Deleuze y Guattari es un 
bloque de sensaciones esperando a ser reactivadas por el espectador o por el participante. 
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Foto 3-15: Acción Inflables, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
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Foto 3-16: Acción Inflables, Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
 
 





3.3 Juego de la Pelota Sonora 
El origen de este ejercicio, se relaciona con las prácticas de infancia, siempre inventábamos  
juegos en los que todos podíamos participar y buscábamos estar todos en una misma 
condición, para llevar a cabo este juego, le incluimos cascabeles a la pelota, de esta 
manera el sonido de los cascabeles, le permitía a mi hermana , la localización del a pelota, 
que justo cuando  se acercaba al cuerpo ella estiraba las manos y con mucha precisión, la 
agarraba por el aire, y también la pateaba cuando rodaba por el piso nosotros al igual que 
ella nos dejábamos guiar por el sonido. 
 
3.3.1 La Campanilla de la Bicicleta. 
En una navidad mi padre nos había regalado unas bicicletas que les decían monaretas, mi 
hermano aprendió rápidamente luego seguimos nosotras, para tener equilibrio  nos 
sujetaban desde la silla y corríamos detrás de quien estuviera montado, luego para que mi 
hermana pudiera seguir el camino sin  estrellarse nosotros la guiábamos desde la bicicleta 
delantera con el sonido de la campanilla, y nuevamente  al igual que en los otros juegos, 
estábamos juntos y salíamos a hacer largos recorridos. 
 
 3.3.2 La  Gallina Ciega 
Siempre jugábamos a la gallina ciega,  era muy divertido,  mi hermana nos perseguía por 
todas partes estirando sus brazos corría rápidamente hasta que nos alcanzaba,  era la 
















Foto 3-17: Acción Juego de la Pelota, Video. Claudia Ortiz, 2011. Fotografía Digital.  
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Conclusiones  
El paso por la maestría ha sido definitivo en mi proceso artístico, las diferentes miradas, 
referentes y aportes  de tutores y compañeros, me condujeron a abrir nuevos caminos, 
trabajar otras temáticas incursionar en diversos medios y conceptos de las prácticas 
artísticas contemporáneas. Estar en el espacio académico  me exigió ser más rigurosa en el 
proceso investigativo y experimentar más ampliamente los problemas  metodológicos   el 
proceso de creación. 
 
La experiencia adquirida con el paso del tiempo, produce huellas imborrables y una 
acumulación de acontecimientos e imágenes en nuestra memoria,  considero que  un 
artista debe partir de esa acumulación y ser capaz de transformar en materia para la 
construcción del objeto artístico. 
 
Creo que el asunto de la percepción va mas allá de mi propia particularidad, es algo que 
aborda al ser humano, por lo tanto, la experiencia personal es una plataforma para la 
producción de ideas, pero que permite pasar de la intensión a la potencia, y luego, a la 
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